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We deeply appreciate reviewers’ contributions to the quality of this journal 
during 2014. Yours sincerely, 
 
Alfredo Alfageme 
Luis Ayuso 
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